インドにおけるラボラトリー・トレーニングの歴史と特徴 : Tグループを中心として by 中村 和彦
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޽ࠆޕ 
Ԙ૕㛎ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ౒ㅢߩ㑐ᔃࠍࠪࠚࠕߔࠆኾ㐷ኅߩⷫ๺᰼᳞ࠍḩߚߔᯏળࠍ஻߃ࠆߎߣ 
ԙᔕ↪ⴕേ⑼ቇߩ㗔ၞߩ᭎ᔨ⊛࡮⹺⍮⊛⍮⷗ࠍ㜞߼ޔኾ㐷⊛ߥࠬࠠ࡞ࠍࠪࠚࠕߒ㜞߼ࠆߎߣ 
Ԛᢎ⢒ޔஜᐽޔ࿾ၞޔㆃࠇߚ⚵❱߿ࠬ࡜ࡓ⚵❱ߥߤߩޔ౏౒ߩ೑⋉ߦ㑐ߔࠆᧂߛߦᢇᷣߐࠇߡ޿ߥ޿
㗔ၞߦߟ޿ߡޔኾ㐷⊛ߥࠨ࡯ࡆࠬࠍ㜞߼ࠆߎߣ 
ԛᔕ↪ⴕേ⑼ቇߩ㗔ၞߦᣂߚߦടࠊࠈ߁ߣߔࠆੱߩኾ㐷ᕈࠍ㜞߼ࠆߚ߼ߩ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߣᜬ⛯⊛ߥ
ᢎ⢒ߩᯏળࠍឭଏߔࠆߎߣ 
Ԝࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞ߥࡁ࡯ࡓࠍ㜞߼⸳ቯߔࠆߎߣ 
ԝᔕ↪ⴕേ⑼ቇߩ㗔ၞߩ⎇ⓥ߿಴ ߦ⌕ᚻߒޔᅑബߔࠆߎߣ 
㨇National Chapter㧔ో࿖ᡰㇱ㧕㨉 
࡮President㧔ળ㐳㧕 
࡮Secretary㧔ᦠ⸥㧕 
࡮Treasurer㧔ળ⸘㧕 
࡮Dean, Programme㧔ࡊࡠࠣ࡜ࡓㇱ㐳㧕  㨇Regional Chapters㧔࿾ၞᡰㇱ㧕㨉 
࡮Dean, Professional Development 
㧔ࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞㐿⊒ㇱ㐳㧕  ࡮Regional Representatives 
࡮Dean, Corporate Linkages㧔ડᬺ㑐ଥᜂᒰㇱ㐳㧕  㧔࿾ၞઍ⴫㧕 
࡮Dean, Research㧔⎇ⓥㇱ㐳㧕 
࡮Dean, Social Development㧔␠ળ㐿⊒ㇱ㐳㧕 
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BLHP (Basic Lab on Human Process) 
Pre-professional Development stage ALHP (Advanced Lab on Human Process) 
phase-A 
PDP   Professional Development stage 
phase-B 
Internship stage   Internship 
࿑ 2. ISABSߩࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯㙃ᚑࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧔PDP㧕 
⸘㧝㧡࿁એ਄ߩ㨀ࠣ࡞࡯ࡊ૕㛎㧔ࠗࡦ࠲࡯ࡦ㧡࿁ࠍ฽߻㧕 
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⴫ 2.  ISABSߩ࿖࡟ࡌ࡞ߢߩᵴേ 
Ԙ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ࡮ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩታᣉ㧔㨀ࠣ࡞࡯ࡊߦࠃࠆ࡜ࡏ࡜࠻࡝࡯࡮࠻࡟࡯࠾ࡦࠣታᣉ㧕 
ԙࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞㐿⊒ߩታᣉ 㧔ࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯㙃ᚑࡊࡠࠣ࡜ࡓ:PDPߩታᣉ㧕 
Ԛ⎇ⓥߩታᣉ 㧔⎇ⓥળߩ㐿௅ޔ ⎇ⓥᅑബߥߤ㧕
ԛ␠ળ㐿⊒ 㧔⚵❱㐿⊒ޔࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㐿⊒ޔᢎ⢒ߥߤ߳ߩ⽸₂㧕
Ԝ಴  㧔࠾ࡘ࡯ࠬ࡟࠲࡯Here & Nowߩᐕ㧠࿁⊒ⴕޔᦠ☋ߩ⊒ⴕ㧕
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Ἣᦐᣣ ᳓ᦐᣣ ᧁᦐᣣ ㊄ᦐᣣ ࿯ᦐᣣ ᣣᦐᣣ 
ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 
S1 S5 S8 S12 S16
ભᙑ ભᙑ ભᙑ ભᙑ 㩋㨴㨹㩂㨻㨽㩎 
S2 S6 S9 S13 ߰ࠅ߆߃ࠅ 
ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 㩄㩚㨷㩐㩍㨲㨯㩈㨹㩆㨸㩧 3
ᤤ㘩 
S3 S7 S10 S14
ભᙑ ભᙑ ભᙑ 
S4 S11 S15
7:30 
8:30 
10:30 
11:00 
13:00 
14:00 
16:00 
16:30 
18:30 
⥄↱ 
⥄↱ 
⥄↱ ⥄↱ 
ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩 ᄕ㘩 
㩄㩚㨷㩐㩍㨲㨯 
㩈㨹㩆㨸㩧 1 
㩄㩚㨷㩐㩍㨲㨯 
㩈㨹㩆㨸㩧 2 
ࡄ࡯࠹ࠖ 
19:30 
21:00 
23:00 
15:00 ⸃ᢔ 
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⴫ 4. 2004ᐕᐲ࠙ࠖࡦ࠲࡯࡮ࠗࡌࡦ࠻ߩⷙᮨ㧔ࠣ࡞࡯ࡊᢙ㧛ෳട⠪ᢙ㧛ࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯ᢙ㧕 
ᤨᦼ ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ࡮ࡊࡠࠣ࡜ࡓฬ 
ࠣ࡞࡯ࡊ 
ᢙ 
ෳട⠪ 
ᢙ 
ࡈࠔࠪ࡝࠹
࡯࠲࡯ᢙ 
ࠦ࡮ࡈࠔࠪ࡝
࠹࡯࠲࡯ᢙ
BLHP (Basic Lab on Human Process) 6ࠣ࡞࡯ࡊ 58ฬ 6ฬ 1ฬ ╙㧝ㅳ 
ALHP (Advanced Lab on Human Process) 2ࠣ࡞࡯ࡊ 13ฬ 2ฬ 2ฬ 
BLHP (Basic Lab of Human Process) 4ࠣ࡞࡯ࡊ 39ฬ 4ฬ 4ฬ 
ALHP (Advanced Lab on Human Process) 1ࠣ࡞࡯ࡊ 8ฬ 1ฬ 0ฬ 
╙㧞ㅳ 
Special Lab (Enhancing Leadership 
Competencies through Management of Motivation)
1ࠣ࡞࡯ࡊ 15ฬ 2ฬ 㧙 
㧞ㅳ 
ㅪ⛯ 
phase-A㧔Professional Development 
Programme㧕 
1ࠣ࡞࡯ࡊ 8ฬ ฦㅳ 1ฬ ฦㅳ 1ฬ 
ว ⸘ 15ࠣ࡞࡯ࡊ 141ฬ 17ฬ 9ฬ 
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BASIC LAB ON HUMAN PROCESS (BLHP)ߩ⋡⊛ 
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ࠗࡦ࠼ߢߩ㨀ࠣ࡞࡯ࡊ ᣣᧄߢߩ㨀ࠣ࡞࡯ࡊ 
⹤⠪߇੤ઍߔࠆ㓙ߩ㑆 ⍴޿ ᤨߦ㐳޿㑆 
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ઁߩࡔࡦࡃ࡯ߦ෸߷ߔᓇ㗀 
޽߹ࠅ᳇ߦߒߥ޿ 
ψ᳇ߦߔࠆࠃ߁ߦᄌൻ 
᳇ߦߔࠆ 
ࡔࡦࡃ࡯ߩઁߩࡔࡦࡃ࡯ߦኻߔࠆᘒᐲ 
ฃኈ⊛㧔ᄙ᭽ᕈࠍฃߌ౉ࠇ
ࠆߣ޿߁ᗧ๧ߢ㧕 
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ᤨߦㆊᐲߦ㈩ᘦ⊛ 
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ߔࠆ⹤⠪ߩ ᔨߪૐ޿ 
㧔⹤߇⛯ߊ㧕 
㑐ᔃ߇ૐ޿ࡔࡦࡃ࡯ߦኻ
ߔࠆ⹤⠪ߩ ᔨߪ㜞޿ 
ࠦࡦ࠹ࡦ࠻߳ߩ㑐ᔃ ৻⥸⺰ߩ⼏⺰ᅢ߈ߦ↱᧪ ⺖㗴ᔒะᕈߦ↱᧪ 
ቇ߮ᣇ㧔⋡ᮡ㧕߇౒᦭ߐࠇߚᓟߩ߿ࠅߣࠅ Ყセ⊛⥄↱ 
Ყセ⊛⋡ᮡߦ৻⥌ߒߚ 
߿ࠅߣࠅ 
␹⚻∝⊛ߥࡔࡦࡃ࡯㧔⥄Ꮖ⹏ଔ߇ૐߊޔઁ
⠪ߣߩ㑐ࠊࠅ߇ᶖᭂ⊛ߥࡔࡦࡃ࡯㧕ߩሽ࿷
㕖Ᏹߦዋߥ޿ ࠣ࡞࡯ࡊߦᢙฬ޽ࠅ 
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⾗ᢱ 2. 
ISABSߩ 2004ᐕࠨࡑ࡯࡮ࠗࡌࡦ࠻ߦෳടߒߚ NTLࡔࡦࡃ࡯㧞ฬ߆ࠄߩᗵᗐ㧔৻ㇱ㧕 
NTL uses more community sessions to explain concepts and models. The ISABS emphasis on T-group 
certainly works since the participants get immersed in the here and now. 
NTLߪ᭎ᔨ߿ࡕ࠺࡞ࠍ⺑᣿ߔࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮࠮࠶࡚ࠪࡦࠍ߽ߞߣ↪޿ߡ޿߹ߔޕISABSߪޔෳട⠪
߇੹ߎߎߦ̌ߤߞ߲ࠅߣߟ߆ࠆ̍ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦޔ㨀ࠣ࡞࡯ࡊࠍਛᔃ⊛ߥࡢ࡯ࠢߣߒߡᒝ⺞ߒߡ
޿ࠆࠃ߁ߢߔޕ 
I am concerned that there is no conceptual input at all during the week. I think some theory sessions are 
important to help participants make sense of group dynamics and of their learnings. The three community 
sessions, from my perspective, were fun, and not helpful in the groups’ understanding of their experience. 
⑳ߪ㧔࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߩ㧕ㅳߩ㑆ޔ᭎ᔨߩ⺑᣿߇ߥ߆ߞߚߎߣ߇᳇ߦߥߞߡ޿߹ߔޕ⑳ߪޔෳട⠪߇ࠣ
࡞࡯ࡊ࡮࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢࠬࠍℂ⸃ߒߚࠅޔ⥄ಽߦߟ޿ߡቇ߱ߎߣࠍᚻഥߌߔࠆߚ߼ߦޔ޿ߊߟ߆ߩℂ⺰
࠮࠶࡚ࠪࡦߪ㊀ⷐߛߣ⠨߃ߡ޿߹ߔޕ⑳ߩ⷗ᣇ߆ࠄߔࠆߣޔ㧟࿁ߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮࠮࠶࡚ࠪࡦߪߣߡ
߽ᭉߒ߼߹ߒߚ߇ޔෳട⠪߇૕㛎ߒߡ޿ࠆࠣ࡞࡯ࡊߩℂ⸃ߦߪᓎ┙ߚߥ߆ߞߚࠃ߁ߦᕁ߃߹ߒߚޕ 
㧔ISABS࠾ࡘ࡯ࠬ࡟࠲࡯ “Here & Now” 2004ᐕ㧢᦬ภࠃࠅ㧕 
⾗ᢱ 1. 
2004ᐕ࠙ࠖࡦ࠲࡯࡮ࠗࡌࡦ࠻ߩ BLHPߩ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ⋡⊛㧔ේᢥ㧕 
BASIC LAB ON HUMAN PROCESS (BLHP) 
OBJECTIVES 
- become aware of their own patterns of behaviour 
- know the impact of their behaviour on others 
- know the impact of others’ behaviour on themselves 
- improve their effectiveness in interpersonal interactions to derive greater mutual 
satisfaction from them. 
- discover their potential to live more effectively and meaningfully. 
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